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UVOD. Svako druπtvo koje sebe smatra humanim i
socijalnim treba brinuti o naËinima na koji se mogu
zadovoljiti kulturne potrebe svakog pojedinca. Kako bi
kulturni sadræaji postali dostupni i populaciji slijepih i
slabovidnih, druπtvena zajednica treba biti svjesna
vaænosti izjednaËavanja moguÊnosti primanja informa-
cija za sve osobe, te mora poduzeti mjere koje Êe osi-
gurati dostupnost informacija i njihovu komunikaciju,
bilo pristupaËnoπÊu i moguÊnoπÊu koriπtenja prostora
za kulturne potrebe, bilo uporabom pomagala koja
omoguÊavaju bolje primanje informacija.
SLIJEPE I SLABOVIDNE OSOBE. Slabovidnost i sljepoÊa
su oπteÊenja vida, a stupanj oπteÊenja odreen je
ostatakom oπtrine vida i πirinom vidnog polja.
SljepoÊa se prema stupnju oπteÊenja vida dijeli na:
potpuni gubitak osjeta svjetla ili na osjet svjetla bez ili
s projekcijom svjetla
ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguÊu
korekciju do 0,02 (brojenje prstiju na udaljenosti od
jednog metra) ili manje
ostatak oπtrine vida na boljem oku uz najbolju
moguÊu korekciju od 0,02 do 0,05
ostatak centralog vida na boljem oku uz nabolju
moguÊu korekciju do 0,25 uz suæenje vidnog polja na
20 stupnjeva ili ispod 20 stupnjeva
koncentriËno suæene vidnog polja oba oka s vidnim
poljem πirine 5 stupnjeva do 10 stupnjeva oko cen-
tralne fiksacijske toËke
neodreeno ili nespecificirano.
SljepoÊom u smislu potrebne edukacije na Braillleovom
pismu smatra se nesposobnost Ëitanja slova ili znakova
veliËine Jaeger 8 na blizinu.
Slabovidnost se prema stupnju oπteÊenja vida dijeli na:
oπtrinu vida na boljem oku uz najbolju moguÊu
korekciju od 0,1 do 0,3 i manje,
oπtrinu vida na boljem oku uz najbolju moguÊu
korekciju od 0,3 do 0,4,
neodreeno ili nespecificirano.
Bitno je istaknuti kako gubitak vida postaje hendike-
pom na temelju druπtvene procjene stanja, a posljedice
oπteÊenja vida odraæavaju se na nekim razinama
psihiËkog i psihosocijalnog funkcioniranja ovih osoba.
Ako osoba s oπteÊenjem vida ne udovoljava
postojeÊim druπtvenim zahtjevima, to kod nje moæe
izazvati poteπkoÊe u socijalnoj adaptaciji. BuduÊi da vid
ima najizraæeniju integrativnu funkciju povezivanja
razliËitih senzoriËkih podataka, da je vaæan u neposred-
nom percipiranju stvarnosti i stjecanju iskustva,
znaËajan je za pojmovni razvoj, za percepciju i organi-
zaciju prostora, olakπava socijalne interakcije, cijeli niz
neverbalnih komunikacija temelji se na vidu (mimika,
gestikulacija…) i njime se olakπava identifikacija socijal-
nih skupina, jasno je da su ove osobe prikraÊene za
komunikacijski kanal kojim drugi ljudi primaju najviπe
informacija. Zato slijepe i slabovidne osobe Ëesto
moraju razvijati kompenzacijske mehanizme.
Zbog globalnog ustroja informatiËke galaksije koja je
najveÊim dijelom utemeljena na vizualnom, a neπto
manje auditivnom naËinu prijenosa informacija, slijepim
i slabovidnim osobama nuæno je oteæan pristup, a
negdje i potpuno uskraÊen, informacijama do kojih
drugi dolaze bez osobitih napora. Za primjer, moæemo
navesti slikarstvo, grafike, crteæe ili filmsku umjetnost.
Kao posljedica toga moæe doÊi (i dolazi) do njihove kul-
turne segregacije u druπtvu.
Cilj razumijevanja specifiËnih potreba ovih osoba jest u
uspostavljanju harmoniËnih, suuËesniËkih odnosa sli-
jepih i slabovidnih s okolinom. Rezultati dakako ovise o
svojstvima liËnosti (razliËite liËnosti razliËito reagiraju), ali
joπ viπe o potpori okoline.
MOGU∆NOSTI UKLJU»IVANJA U KULTURNI ÆIVOT
ZAJEDNICE. Prema Meunarodnoj povelji o ljudskim i
politiËkim pravima svatko ima pravo na traæenje i pri-
manje informacija, stoga se nameÊe pitanje kako Êe
muzejske institucije pruæiti informaciju (kulturnu) ovoj
populaciji osoba? ©to u okviru svojih moguÊnosti
muzeji mogu i trebaju uËiniti kako bi se ove osobe
ukljuËile u kulturni æivot zajednice? Svaka muzejska
institucija svojom politikom djelovanja treba teæiti uki-
danju kulturnih privilegija, u ovom sluËaju osoba nor-
malna vida prema osobama oπteÊena vida, jer svim
ljudima mora biti omoguÊeno primanje znanja i iskust-
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69va. Razmjena znanja i iskustva prisutna je, uz pohranji-
vanje i Ëuvanje, u svakoj kulturnoj zajednici.
Kad se radi o slijepim i slabovidnim osobama, nije
moguÊe realizirati adekvatan komunikacijski lanac bez
potpore druπtva (u ovom sluËaju educiranih muzejskih
struËnjaka), to viπe ako znamo kako je Ëovjek od
roenja upuÊen na socijalnu sredinu, te da je utjecaj
druπtva neophodan za njegov razvoj. Naπe se druπtvo,
kroz svoje zakonske akte, obvezalo uËiniti dodatne
napore kako bi olakπalo ukljuËivanje osoba s invalidite-
tom u druπtveni æivot, a koje im je zbog invalidnosti
oteæano. Brojni meunarodni akti, kojih je i naπa dræava
potpisnik, upuÊuju na potrebu posebne zaπtite osoba s
invaliditetom.1 To konkretno znaËi da druπtvena zajed-
nica treba stvoriti posebne programe koji su od
znaËenja za osobe s invaliditetom, uvaæavajuÊi pri tome
odredbe UN-a.2
Za muzejsku instituciju, a πire za kulturu uopÊe, to
znaËi da osim prilagodbe fiziËke okoline treba poduzeti
mjere kojima bi se osigurala dostupnost muzejskih
informacija. Time bi se poboljπala komunikacija s koris-
nicima, u ovom sluËaju slijepima i slabovidnima, a pri
tome nemojmo zaboraviti - muzeji postoje zbog pub-
like. Zadovoljavanje kulturnih potreba, a meu njima i
posjet muzeju, rezervirano je za slobodno vrijeme
svakog pojedinca, te se uloga slobodnog vremena u
æivotu osoba s invaliditetom ne moæe zanemarivati, ono
je kao i rad dio Ëovjekovih aktivnosti, te je njegovo
smisleno i organizirano provoenje izuzetno vaæno za
podizanje kvalitete æivljenja.
MOGU∆NOSTI PRIJENOSA ZNANJA. Jedan od ciljeva
svake muzejske institucije trebao bi biti usmjeren kako
na stjecanje znanja tako i na komuniciranje znanja.
Oblik transfera znanja mora postojati za sve, pa tako i
za osobe s invaliditetom, a muzeji trebaju znati kako
pribliæiti i pruæiti informaciju. Znanje koje je akumulirano
u muzejima i koje je rezultat istraæivanja i biljeæenja bilo
znanstvenih bilo kulturnih informacija treba, nakon
selekcije i kontekstualiziranja, posredovati kroz poruku.
Takoer, slijepe i slabovidne osobe moraju imati
moguÊnost same birati koliËinu znanja koju Êe steÊi,
imaju pravo biti u aktivnom odnosu korisnik - muzejska
poruka. Muzeografska, tekstualna, auditivna i taktilna
pomagala trebaju im na primjeren naËin pruæiti konden-
ziranu i kontekstualiziranu koliËinu znanja. Pokuπat Êu
dati konkretne smjernice koje bi trebale pomoÊi pri
oblikovanju informacija ovim osobama.
Pretpostavimo li da postoje oznake koje oznaËuju put
od najbliæih autobusnih i tramvajskih postaja do muze-
ja, te da muzej ima rampu kako bi se olakπao pristup
svima koji æele uÊi u “hram muza”, tada prvu i osnovnu
uputu o muzeju, svaki posjetitelj pa tako i slijepi i
slabovidni, treba dobiti na informacijskom pultu. Tu Êe
moÊi prikupiti ali i selekcionirati materijal koji je dostu-
pan i koji ga zanima npr.: informativni materijal o stal-
nim i povremenim izloæbama, kojim sve dodatnim
sadræajima muzej raspolaæe, gdje se toËno nalaze i
kako se do njih dolazi (garderoba, WC, telefon, kafe,
muzejski duÊan)…. moguÊnost izlaza i opis vanjskog
okruæenja zgrade. Osim kroz direktnu komunikaciju s
deæurnim sluæbenikom, ove informacije treba prezenti-
rati putem tiskanog materijala (uveÊani tisak i tisak na
Brailleovu pismu), svakako auditivno (snimljene trake), a
u danaπnje vrijeme napredne informatiËke tehnologije i
u raËunalnom obliku.
OP∆I VODI»I. Tekstualni, auditivni i taktilni opÊi vodiËi
koji bi bili dostupni posjetitelju trebali bi sadræavati:
informaciju o radnom vremenu, kako unaprijed
dogovoriti posjet muzeju, kome se obratiti, telefonske
brojeve
informaciju postoji li u muzeju osoba koja zna npr.
kako voditi slijepu osobu ako ova zatraæi vodiËa
informaciju o moguÊnosti samostalnog kretanja, pos-
toje li oznake za slijepe koje se odnose na eksponate,
kao i o dodatnim muzejskim sadræajima
informacije o opÊoj sigurnosti: broj stepenica, gdje su
odmoriπta, vrste podnih obloga, postoje li rukohvati
informaciju o moguÊnosti podeπavanja osvjetljenja za
slabovidne osobe
informaciju o moguÊnosti kretanja kroz muzej u
invalidskim kolicima
informaciju o najbræem i najpristupaËnijem izlazu iz
muzeja
Takve publikacije trebale bi biti dostupne putem:
posudbe za vrijeme boravka u muzeju
posudbe na nekoliko dana (za kuÊnu upotrebu)
kupnje
sl.1 Posjetitelj na izloæbi u Tifloloπkom
muzeju u Zagrebu
Snimio: Davor ©iftar
1 U Europskoj povelji o osnovnim
socijalnim pravima radnika, u točki
26. navodi se: Svi invalidi, bez obzira
na podrijetlo i prirodu njihova inva-
liditeta moraju imati pravo na
konkretne dodatne mjere kojima se
poboljšava njihovo uključivanje  u
društveni i profesionalni život.
2 Odredbe UN-a govore o
Standardnim pravilima o
izjednačavanju mogućnosti za
osobe s invaliditetom, i označavaju
proces kojim različiti sustavi društva i
okoline… postaju dostupni svima, pose-
bice osobama s invaliditetom.
70 Kako bi se posjetitelji mogli kroz muzej kretati
samostalno, muzej bi takoer trebao imati izraene
tlocrte samog muzeja, a oni trebaju biti otisnuti reljefno
ili u uveÊanom tisku. Tlocrti omoguÊavaju sagledavanje
cjelovitosti muzeja, jer su za samostalno kretanje vrlo
vaæne informacije o tome gdje se nalaze najvaæniji
eksponati, koliko katova ima muzej, postoji li lift, a
ujedno pruæaju i moguÊnost izbora ponuenih sadræaja
prema vlastitom interesu, npr. razgledanje samo jednog
dijela muzeja. VeÊ sam spomenula da je sve ove infor-
macije moguÊe pruæiti u razliËitim oblicima, pa Êemo o
svakome dati nekoliko sugestija.
PRI PRUÆANJU INFORMACIJA U TISKANOM OBLIKU
BILO BI SE DOBRO PRIDRÆAVATI OP∆ENITOG 
POSTUPKA.
Tisak mora biti vizualno jasan, jer dobri standardi
Ëitljivosti tiska pomaæu svim Ëitateljima, a problemi s
Ëitanjem loπe dizajniranog tiska nisu ograniËeni samo
na slijepe i slabovidne osobe. »itljiv tisak je koristan
svima, a produkcija informacija u Ëitljivom obliku nije ni
teπka ni skupa. 
Za standardne tiskane dokumente veliËina slova ne
bi smjela biti manja od 12 toËaka. Treba koristiti jaki
kontrast izmeu teksta i podloge, izbjegavati kiÊena
slova, a uputno je koristiti arial ili helveticu.
Vaæno je upotrebljavati lijevo poravnanje i jednaki raz-
mak izmeu rijeËi, te veliki razmak izmeu paragrafa i,
ako je moguÊe, treba izbjegavati stupce.
Nije uputno koristiti velika slova za cijeli tekst, ali
vaæne informacije kao πto su naslovi, imena i sl. trebale
bi biti istaknute i podebljane.
Treba koristiti papir dobre kvalitete koji se ne sjaji i
kroz koji ne probijaju slova s druge strane.
Informacije se mogu pruæati i u alternativnim formati-
ma kao πto su: uveÊani tisak, tisak na Brailleovom
pismu, audio vrpca, kompjutorski disk.
UveÊani tisak. To znaËi koriπtenje veÊeg fonta od stan-
dardnog, najmanje 14, ali za neke slabovidne moæe biti
font veliËine i 20 toËaka. Kako se veÊina tiskanih infor-
macija obrauje na raËunalima, moguÊe je ispisati
kopije u veliËini koja Êe odgovarati individualnim potre-
bama. Ako je rijeË o legendama pisanim uveÊanim
tiskom ili o objaπnjenjima vezanim uz izloæbe i stalne
postave, vrlo vaænu ulogu ima osvjetljenje.
Nekoliko napomena vezanih uz osvjetljenje. »esto
ono ima znaËajniju ulogu od same veliËine tiska, stoga
evo nekoliko napomena vezanih uz osvjetljenje, koje se
mogu primijeniti i na osvjetljavanje eksponata.
MoguÊnost podeπavanja jaËine svjetla jedna je od
najvaænijih karakteristika. OpÊenito, osobe s
oπteÊenjem vida trebaju dvostruku jaËinu svjetla od
osoba koje normalno vide, ali takoer je moguÊe da su
neki osjetljivi na jaËinu svjetlosti.
Refleksija i bljeπtavilo stvaraju vizualnu konfuziju i
neugodni su za svakog, a posebno za osobe s
oπteÊenjem vida. PreporuËa se upotreba
nereflektirajuÊih povrπina i kontrola dnevnog svjetla
razliËitim sjenilima.
Bljeπtanje moæe biti uzrokovano loπe pozicioniranim
izvorom umjetnog svjetla, stoga treba izbjegavati da
izvor svjetla bude u istoj ravnini s linijom oka.
Ako je moguÊe, preporuËa se izvor svjetla postaviti
tako da se stvaranje sjena svede na najmanju moguÊu
mjeru, jer sjene oteæavaju Ëitanje (osim toga, mogu
stvoriti “krivu” sliku ili sakriti zapreke - npr. stepenice,
podne zapreke…)
Nastojati izbjeÊi nagle promjene osvjetljenja kada se
prelazi iz jedne u drugu prostoriju.
Ukoliko legende osvjetljavamo iz neposredne blizine,
treba izbjegavati izvore svjetla koji jako griju, jer osobe
oπteÊena vida imaju tedenciju pribliæavanja izvoru svjet-
la kako bi bolje vidjele.
Brailleovo pismo. Ovo pismo koriste i slijepe i
slabovidne osobe, pa se stoga sve informacije mogu
prebaciti na Brailleov tisak. U skladu s danaπnjom
tehnologijom, potreban je program za prijenos na
Brailleovo pismo, a on pretvara tekst u format koji
moæe biti prebaËen u Brailleov “πtampaË”. »injenica je
da su se slijepe osobe u veÊini sluËajeva opredijelile za
sluπanje, a sve je manje prisutno Ëitanje opipom, no
znaËenje koje ima toËkasto pismo u opismenjivanju
neÊe se joπ dugo moÊi niËim zamijeniti, to viπe πto
moderna tehnologija danas omoguÊuje brzu, jeftiniju i
kvalitetniju izradu brajiËnih knjiga i drugih publikacija, na
primjer kataloga. Za tiskanje publikacija na brajici
najbolje je obratiti se tiskari koja se specijalizirala za
takvu vrstu tiska i koja posjeduje svu najmoderniju
tehnologiju. Smatram vaænim napomenuti kako le-
gende tiskane na brajici ne smiju biti prekrivene nekim
drugim materijalom, te moraju biti dostupne i osobama
u invalidskim kolicima.
INFORMACIJE NA AUDIO MEDIJU. Za posredovanje
informacija u muzejima vrlo je prihvatljiv audio medij, pa
najobiËniji kazetofon moæe ispuniti ovu ulogu. ©to se
opreme tiËe, dobro je znati sljedeÊe:
oprema mora biti lagana i jednostavna za manipuli-
ranje, te otporna na udarce (pad na pod)
oprema mora biti ispravna (baterije)
oznake funkcija na opremi za sluπanje moraju biti jed-
nostavne, jasno Ëitljive i oznaËene taktilno
poæeljno je da sluπalice budu obloæene gumenom
spuævom
zbog higijenskih razloga nisu prihvatljive sluπalice koje
se umeÊu direktno u uho i koje su izraene od tvrde
plastike
aparat za sluπanje treba imati dvije sluπalice, a ne
jednu, jer time se minimaliziraju zvukovi okoline koji
71mogu izazvati poremeÊaj koncentracije
Pri snimanju teksta, poruka i informacija napomenula
bih:
jezik teksta mora biti jednostavan
najvaænije informacije stavljati na poËetak
izbjegavati mnogo zavisnih reËenica koje slijede jedna
iza druge
izbjegavati staromodne, arhaiËne rijeËi i rijeËi koje
nisu Ëesto u upotrebi
ako se snimaju upute o kretanju, one moraju biti vrlo
precizne
brzina snimljenog govora treba biti neπto sporija od
svakodnevnog govora
kada se slijede nove i vaæne informacije, u tekstu
treba upotrebljavati pauze kako bi korisnik imao vreme-
na “obraditi” informaciju
glas koji je snimljen mora ispunjavati neke kvalitete:
mora biti jasan, Ëist, bez jeziËnih i govornih pogreπaka.
INFORMACIJE NA DIGITALNOM ZAPISU. Do sada je pri-
jenos informacija bio najzastupljeniji putem magnetskog
zapisa, ali danas se vrlo intenzivno radi na digitalnom, a
napori se usmjeravaju na poboljπanje kvalitete veÊ pos-
tojeÊeg sintetskog govora. Kompjutorski disk moæe
postati prioritetni format slijepih i slabovidnih koji imaju
pristup raËunalima. Ako se informacije pruæaju na
disku, trebaju biti u viπe od jednog tipa datoteke, kako
bi se osiguralo da ih slijepa i slabovidna osoba moæe
proËitati. Strukture poput hiperteksta (hiperveza) Ëesto
zahtijevaju intervenciju za pretvaranje (“konvertiranje”)
“sirovog” teksta u optimalno strukturiranu datoteku.
Takoer moramo zadovoljiti odreene standarde za
oblik podataka, koji mora biti takav da osobama
oπteÊena vida omoguÊava jednostavno pretraæivanje,
pregledavanje (“browse”) i Ëitanje. To je omoguÊeno
razliËitim izlaznim modalitetima, kao πto je brajev redak
ili sintetiËki govor.
ZAKLJU»AK. Poruke koje muzej emitira treba uËiniti
dostupnima svim ljudima. ZahvaljujuÊi napretku
tehnologije i kompjutoriziranim sustavima informiranja,
slijepim i slabovidnim osobama moæe biti omoguÊen
pristup svim onim informacijama koje muzej pruæa i
osobama normalna vida. Uz pomoÊ nove tehnologije,
slijepe i slabovidne osobe imaju priliku realizirati svoje
kulturne potrebe i obogatiti svoje svakodnevno æivljenje.
Od strane druπtva (muzeja) potrebno je uËiniti malen
napor, πto je danas zahvaljujuÊi tehnologiji moguÊe i
dostupno, kako bi sve akumulirano znanje o baπtini i
sve informacije o kulturnom blagu koje muzeji Ëuvaju
postale dostupne i ovom dijelu populacije.
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THE NEEDS AND THE POSSIBILIES FOR COMMUNICATING WITH BLIND
AND VISUALLY IMPAIRED PERSONS IN A MUSEUM
The group of handicapped persons includes the visually
impaired and the blind, and there are more and more of
them in the world every day. Statistics show that this
process is ongoing in all societies and in all social classes.
In view of this fact, every society needs to make additional
effort at meeting the specific needs of its members who are
different from others in a particular segment. The aim of
this paper is to draw the attention of the museum commu-
nity not only to the definition of blindness but also to that
of visual impairment, as well as to draw attention to the
specific needs of these people that stem from the way they
function physically and mentally. Through a detailed
description of free time we try to stress its role and signifi-
cance in the rehabilitation of handicapped persons.
In order to make cultural events accessible for this seg-
ment of the population, society seed to be aware of the
importance of equal opportunities for all and needs to do
everything in order to ensure the accessibility of informa-
tion and communication, either through enabling the use of
space for cultural needs or through the use of special tech-
nical aids.
Blind and visually impaired people are a part of our envi-
ronment, and all of us (in museums) should have knowl-
edge about their abilities and the way they can access
information. This is what we will try to put across in our
presentation. Through a brief historical overview of the
development of the script for the blind, I will draw attention
to its significance for the integration of people with disabil-
ities. I will present the way in which information for the
blind and visually impaired can be structured with respect
to the content, scope and medium of the message. I will
present some ways of accessing information through the
use of “new and old” technology that helps the blind and
the visually impaired to become equal members of the
community.
